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Forschunesschiff f ur das Institut fur :.1eereskund e 
der Universitat ~iel 
Abmessungen L<..n~e uber alles: 
.Lanbe zw. d • Loten: 
.Breite auf :..panten 
veitenhöhe : 






Das t;chiff soll fur wissenschaftl1che l!'ort3chungsvorhaben 


















zugleich ~esse der hisuenschaftler 
und tJtudenten 
2 t-Heckgalgen (hydr.) 
0 ,5 t-Seiten5al gen 
2 t - Ladegeschirr 




Ankerwinde wi t 1inrid.tung zum 
Ankern auf de~ ~chelf 
500 ltr.-Kühlschrank mit 50 ltr.-
Iiefk~lfach, Fabr . A ·G 












Combinet; 4eßeinrichtung fur 
meteorologische ~aten (Temperatur, 
.Druck , Wind ) 
Hellfax fu.r 'fretterkartenaufnahme, 
Pabr. Hell 
8 Kammern fUr Unterkunft von 12 
~i~aenschaftlern und ~tudenten 
eo~ie 8 ann ~tamrubesatzung, ferner 
eine .annechafteme~ee und eine 
.t<.o!!louce . 
.Ueutz S.BF 12 L 716 , 42? Pb/1b50 Upld 
Verstellpropeller 
Llntersetzune;sgetriebe 4,5 : 1 
ca . 11 Knoten 
1 x De u t z F 6 . 7 1 6 
x Deutz A 4 k 514 
145 P~/ 1500 Up 
54 lb/1500 UpM 
Ger.era toren und E-J.lotoren .!!'abr. Al<..G, 
und zv.ar 
120 KVA fur Windenbetrieb 
42,5 KVA fur normalen uordbetrieb . 
1echanische Lüf tung fur alle Wohn- unc 
Arbeitsraume sowie Zentralheizung. 
der an den .1aschinenraum angrenzenden 
'ohn- und Laborräume mittels schwim-
mendem ~strich und elastisch gelager-
ter Scnalung • .Die Hauptmaschine und 
aie beiden Hilfsaie~el aino vollstän-
di6 in vCnallboxen gekapselt. AUS-
fuhrung der Arbe~ten aurch Pa. 
Grunzweig ~ Hurt~ann . 
t..ugne t-Koupa.Li 
Kr~iael-KompaB, F~br . Ansch~tz 
Selbateteueranla~e, Patr . Anschutz 
~ichtfunkpeiler, Faur. Plath 






UKW-Sprechfunkanlage, 30 Kanäle 
Grenzwellen-Sende- und ~c~f4ngsanlage 
.lt1a br • Hagenuk 
tragbare Rettungsboot-Funkstation, 
Fubr. Hagenuk 
.Echolot "Miniskop", Fabr . Blac (fur 
Flachwaeserlotungen) 
Echograph, Fabr. Eluc 
Scheinwerfer 
Klar~lchtsche1ben 
2. Pahr~tand in der StB.-Bruckennock 
Rettungsmittel: 2 Schluuchboote sowie 
5 Rettungsinseln für ineges. 70 Pers. 
